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図版１　弥生〜古墳時代遺構全景―東半―
３．調査区南東部２（＜８層＞畦畔２） （北から）
２．調査区南東部１（溝２、土坑３、畦畔１ｂ・１ｃ） （北から）
１．調査区北東部（溝１、土坑１・２） （北から）
図版２　弥生〜古墳時代遺構全景―西半―
１．調査区北西部 （北から）
　　（畦畔６～10、溝６・８～11、円形溝19～21、円形高まり１）
２．調査区西端部
　　（畦畔８・11、溝12～16、円形高まり２）
（北から）
図版３　弥生〜古墳時代土坑・溝
３．土坑２断面 （北から）
４．土坑３断面 （北から）
２．土坑１断面 （西から）
５．溝１　ａ断面 （西から）
６．溝２　ｊ断面 （東から）
８．溝15完掘 （東から）７．溝15　ｂ断面 （東から）
１．土坑１完掘 （南西から）
図版４　弥生〜古墳時代畦畔関連遺構⑴
３．畦畔６ｂ上面遺物出土状況 （南から）
１．畦畔４断面 （北から）
２．畦畔６～８・溝６～10 （北から）
４．畦畔８・溝11　ｅ断面 （東から）
図版５　弥生〜古墳時代畦畔関連遺構⑵
１．畦畔９ｂ・10、溝６　ｅ断面 （東から）
２．畦畔11・溝13・溝14　ｂ断面 （南から）
３．円形溝群：溝20・21完掘 （北から）
４．溝20・21断面　ａ断面 （南から）
５．溝21　ｂ断面 （東から）
７．円形高まり１・溝19断面 （北から）
６．円形高まり１・溝19完掘 （北西から）
図版６　中世前半遺構全景―西部―・井戸⑴
１．調査区西半＜５層＞ （北から）
3．井戸１断面 （北から）
２．調査区西半＜６層＞ （北から）
図版７　中世前半の土坑・池状遺構⑴
１．土坑５断面 （東から）
５．池状遺構完掘⑴ （北から）
３．土坑７完掘 （北から）
４．土坑７断面 （西から）
７．木簡（図54−Ｗ2）出土状況 （東から）
２．土坑６断面 （北から）
６．池状遺構完掘⑵ （北西から）
図版８　中世前半の池状遺構⑵
１．ａ断面 （北から）
２．ｂ断面 （南から）
３．ｆ断面 （西から）
４．ｉ断面 （東から）
図版９　中世前半の溝
１．溝22断面 （北から）
３．溝24　ａ断面 （南から）
４．溝24　ｂ断面 （南から）
５．溝32断面 （西から）
２．溝23断面 （西から）
図版10　中世前半の井戸⑵
１．井戸３完掘（北から）
２．井戸３遺物出土状況（南から）
３．井戸３断面 （南から）
図版11　中世前半の井戸⑶
１．井戸２断面 （西から）
２．井戸２完掘 （北から） ３．井戸５完掘 （南から）
４．井戸５　ａ断面 （北から）
図版12　中世前半の井戸⑷
１．井戸５　ｂ断面
（南から）
２．井戸６完掘
（南西から）
３．井戸６断面上層
（南西から）
４．井戸６断面下層
（南西から）
図版13　中世前半の井戸⑸
１．井戸４完掘（南から）
２．井戸４　ｂ断面 （南から）
３．井戸４　ａ断面 （南から）
図版14　中世前半の井戸⑹
１．井戸７完掘
（北から）
２．井戸７遺物出土状況
（南から）
３．井戸７断面 （南から）
図版15　中世前半の井戸⑺
１．井戸８完掘
（東から）
２．井戸８遺物出土状況⑴ （東から） ３．井戸８遺物出土状況⑵ （東から）
４．井戸８断面 （東から）
図版16　中世前半の墓１⑴―木棺痕跡と人骨―
１．側板および人骨出土状況 （西から）
２．人骨頭部出土状況 （西から） ３．南西隅の側板痕跡と釘の出土状況 （南から）
図版17　中世前半の墓１⑵
１．東西ａ断面 （南から）
２．南北ｃ断面 （西から）
３．南北ｂ断面および遺物出土状況 （西から）
図版18　中世前半の墓１⑶―遺物出土状況⑴―
１．遺物出土状況全景 （西から）
２．頭部周辺遺物出土状況
（東から）
図版19　中世前半の墓１⑷―遺物出土状況⑵―
１．漆椀（図108-Ｗ14）
（西から）
２．漆椀（図108-Ｗ15）
（北西から）
３．北西部　鉄器
　　（図109-Ｍ４・５～７）
（西から）
図版20　中世前半の墓１⑸―遺物出土状況⑶―
１．南西隅　上層出土の鉄釘
　　（図109-Ｍ９）
（南西から）
２．南西隅　中層出土の鉄釘
（南西から）
３．南西隅　下層出土の鉄釘
（南から）
図版21　中世前半の墓１⑹―完掘状況―
１．棺下補強材および人骨頭部出土状況 （西から）
２．完掘 （西から）
図版22　中世前半の墓２・土坑８⑴
１．墓２人骨出土状況 （西から）
２．墓２断面 （西から）
３．土坑８完掘 （北から）
図版23　中世前半の土坑８⑵
１．遺物出土状況⑴
（北から）
２．遺物出土状況⑵
（東から）
３．断面 （南から）
図版24　中世前半の土坑・溝⑴
１．土坑９遺物出土状況 （南西から）
４．土坑12完掘 （東から）
２．土坑15完掘 （北から） ５．土坑12断面 （東から）
３．土坑15断面 （北から） ６．溝38断面 （西から）
７．溝39・40　ａ断面 （西から）
図版25　中世前半の溝⑵
１．溝39・40　ｂ断面
（西から）
２．溝41　ａ断面
（南から）
３．溝41　ｂ断面
（南から）
４．溝42断面 （南から）
５．溝43　ｂ断面 （東から）
図版26　中世前半の溝⑶
１．溝45　ａ断面 （東から）
２．溝45　ｃ断面 （東から）
３．溝45木製品（図119-Ｗ16）出土状況 （北から）
図版27　中世前半の溝⑷
１．溝46　ｄ断面 （北から）
２．溝47・48完掘⑴ （西から）
３．溝47・48完掘⑵ （北から） ４．溝47・48作業風景 （北から）
図版28　中世前半の溝⑸
１．溝47　ａ断面 （北から） ２．溝47　ｂ断面 （北から）
３．溝48　ｂ断面 （北から）
４．溝47・48　ｃ断面 （南から）
５．溝47・48　ｄ断面 （南から）
図版29　中世前半の溝⑹
１．溝50断面 （北から）
２．溝53　ａ断面
（南から）
３．溝53　ｂ断面
（北から）
４．溝54断面
（北から）
図版30　中世後半の井戸⑴
１．井戸９完掘
（北から）
２．井戸９断面 （南西から）
図版31　中世後半の井戸⑵
１．井戸10完掘 （西から）
２．井戸10断面 （北から）
図版32　中世後半の井戸⑶
１．井戸11完掘 （西から）
２．井戸11断面 （東から）
図版33　中世後半の井戸⑷・溝⑴
１．井戸12完掘 （東から）
２．井戸12断面 （西から）
３．溝59ａ拡張部１完掘 （西から） ４．溝59ａ拡張部１木器出土状況 （西から）
図版34　中世後半の溝⑵
１．溝59ａ　ａ断面
（南から）
２．溝59ａ　ｂ断面
（南から）
３．溝59ｃ　ｅ断面
（東から）
５．溝59ａ完掘 （北から）
４．溝59ｄ　ｆ断面 （西から）
６．溝59ｂ木簡（図164-W36）出土状況 （南から）
図版35　近世の土坑⑴
５．土坑21完掘 （東から）
６．土坑21断面 （西から）
７．土坑22完掘 （南東から）
８．土坑25断面 （南から）
１．土坑19断面 （南から）
２．土坑20断面 （南から）
３．土坑24完掘 （北から）
４．土坑24断面 （南から）
図版36　近世の土坑⑵・溝
６．土坑31完掘 （西から）
７．土坑31断面 （西から）
３．土坑28完掘 （西から）
１．土坑27完掘 （西から）
２．土坑27断面 （東から）
４．土坑29完掘 （南東から）
５．土坑29断面 （南から） ８．溝65完掘・断面 （西から）
図版37　中世前半の井戸出土遺物
井戸 3（図78・79）
井戸 4（図80）
井戸 7（図84） 井戸 8（図85）
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図版38　中世前半の土坑８出土遺物⑴
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図版39　中世前半の土坑８⑵・池状遺構出土遺物
土坑８（図97）
（内面）（外面）
池状遺構（図51～53）
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図版40　中世前半の墓１出土遺物
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（図108）
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（図109）
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（椀の外面・内底面の
　　　　　　　　漆塗膜）
（椀内面漆塗膜）
W14外面Ａの植物文様（朱漆） W15内面Ａの植物文様（朱漆）
W14外面Ｂの植物文様（朱漆） W15内面Ｂの植物文様（朱漆）
図版41　中世前半の溝出土遺物
溝43（図116）
溝24（図57・58）
溝32（図64～66） 溝45（図119）
溝49（図126）
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図版42　中世〜近世の陶磁器
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溝59c（図157）
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墓3（図182）＜縮尺1/6＞
6
＜墓３の備前焼（図182-1・2）以外は
全て縮尺1/3である。＞
図版43　中世前半の墨書土器
（図89-33）
（図97-283）内面 外面 （図97-284）
（図53-64）
（図126-9）
（図52-47）（図51-7）
（図64-21）
（図64-22） （図64-23）
（図64-20）
（図189-2） （図189-3）
（図51-18）
図版44　中世〜近世の木器
Ｗ１：井戸１
Ｗ11①：井戸６
Ｗ12：井戸７
Ｗ22：井戸９
Ｗ27～29・31：井戸12
Ｗ20：溝49
Ｗ37～39・48・49：溝59
Ｗ68・71：溝64
Ｗ73：造成土
（図44-Ｗ1）
（図82-Ｗ11①）
（図145-Ｗ27）
（図145-Ｗ28）
（図145-Ｗ29）
（図189-Ｗ73）
（図164-Ｗ48）
（図164-Ｗ49）
（図145-Ｗ31）
（図84-Ｗ12）
Ｗ37
Ｗ38
Ｗ39
（図126-Ｗ20） （図138-Ｗ22） Ｗ68 Ｗ71
（図164）
（図186）
＜縮尺は、W68・71が1/6以外は全て1/3である。＞
図版45　中世の木簡
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池状遺構（図54-Ｗ2）
溝59ｂ（図164-Ｗ36） 溝59の拡張部１（図153-Ｗ35）
＜縮尺1/2＞ 赤外線写真
＜縮尺1/3＞
＜縮尺1/4＞
赤外線写真
赤外線写真
図版46　石製品・土製品・金属製品
（図184-M21）
（図178-M20）
（図165-M19）
（図165-M17）
　　T1
T2 T3
T4
（図119-T16） （図116-T15）
（図138-S16）
（図184-S24）
（図133-S14）
（図54-S3）
（図165-S23）
（図54-T5）
（図58-T8） （図157-T19）
（図189）
M22 M23 M24 M25
M26
拡大
M27 M28
S3・T1～5：池状遺構、S16：井戸9
M20：土坑28、S14：ピット、
T8：溝24、T15：溝43、T16：溝45、
S23・T19・M17・M19：溝59、
S24・M21：溝63、M22～28：包含層
【硯：縮尺1/3】 【石鍋：縮尺1/3】
【土錘：縮尺1/2】
銅銭
縮尺2/3【　　　】
（図54）
【被熱土製品・羽口：縮尺1/2】
【ヤス：縮尺1/3】
【鋏：縮尺1/3】
【煙管：縮尺1/3】
図版47　石器―砥石他―
（図54-S4）
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（図115-S12）（図67：S6～9）
（図123-S13）
（図186-S25）
S18
S19 S20
S21 （図165-S18～21）
S27
S26
S28
S29
（図188-S26～29）
【砥石】
S4：池状遺構、S6～9：溝32、S12：溝42、
S13：溝48、S25：溝64、S18～21：溝59、
S26～29：包含層
【スクレーパー】 【石包丁】
＜縮尺は全て1/2＞
＜８層＞出土（図18）
S1 S2

